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дел и бухгалтерия. Бухгалтерия в основном будет использовать или поставлять информацию для будущей 
системы.  
Разработанное приложение содержит подробную информацию о сотрудниках, хранит информацию о 
начислениях и удержания по каждому сотруднику; позволяет принимать и увольнять сотрудников на рабо-
ту, задавать им должности и стаж; производится заполнение табелей с указанием отработанного время. 
Имеется возможность получать отчеты и просмотра всех таблиц базы данных. 
Приложение разработано на Microsoft Access 2013. В качестве сервера баз данных выступает MS SQL 
Server 2000. 
Приложение предназначено для ведения базы данных в отделе бухгалтерии по расчету зарплаты. Позво-
ляет рассчитать начисления и удержания для каждого сотрудника по отработанному времени, указанному в 
табеле. В приложении реализована возможность принимать или увольнять сотрудника, выбирать категорию 
должности и ставку. Есть возможность рассчитывать количество работников за год, сумму всех начислений 
и удержаний. Оно позволяет оперативно получить интересующую информацию, дает легкость и экономию 
времени в заполнении данных. Также эту информацию можно видеть не только на мониторе компьютера, но 
и с помощью принтера вывести на бумагу. 
Разработанное приложение предназначенно упростить работу сотрудникам отдела бухгалтерии, путем 
замены работы с документами простым внесения всех данных на сервер предприятия. Благодаря этому 
сократиться время для обработки данных, и получение уже готовой информации. 
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Насущная задача в молочном скотоводстве на современном этапе – увеличить объемы производства мо-
лока, сохранить сложившуюся специализацию, сократить затраты, особенно кормов, до уровня научно 
обоснованных норм. В целях дальнейшего развития животноводства предстоит задействовать весь на-
личный потенциал [1]. 
В современных условиях коллектив любого предприятия заинтересован в рациональном использовании 
ресурсов, поэтому изучение особенностей  формирования  результативного  показателя  позволит  понять  
происходящие  изменения, которые могут быть использованы для прогнозирования показателей. Для этих  
целей можно  использовать эконометрические модели [2, с. 2]. 
В статье производилось исследование эффективности производства молока по данным 171 хозяйства Ви-
тебской области за 2013 год с помощью эконометрического анализа. В начале исследовались пути роста 
продуктивности коров. В результате расчѐтов, после исключения несущественно влияющих факторов, полу-

















где  yx – продуктивность коров, ц; х1 – затраты на корма, тыс. руб./ ц; x2 – затраты труда, чел. час./ц; х3 – 
расход корма ц к. ед./ ц; х4 – удельный вес концентратов, %; х5 – стоимость 1 ц к. ед., тыс. руб. 
Анализируя  коэффициенты регрессии,  видим, что при увеличении  расхода корма (х3)  на 1 ц к. ед./ ц, 
удельного веса концентратов(х4) на 1% и стоимости 1 ц к. ед. (х5) на 1 тыс. руб., продуктивность  увеличится 
на 14,29, 0,21 и 0,42 ц соответственно. К снижению исследуемого показателя на 0,29 и 3,21 ц ведѐт рост за-
трат на корма (х1) и повышение трудоѐмкости отрасли (х2). 
Эконометрическая модель имеет устойчивые характеристики, т.к. коэффициент множественной корреля-
ции R=0,78 > 0,7, значит связь между факторными признаками и результативным показателем сильная. Ко-
эффициент существенности коэффициента множественной корреляции 48,202,26 Rt , значит фак-
торы оказывают существенное влияние на результативный признак. 
Коэффициент детерминации D= 61,3%, значит на 61,3% факторные показатели объясняют изменение ре-
зультативного, а 38,7% –  приходится на неучтѐнные факторы в модели. 
Значение скорректированного коэффициента детерминации %9,59D  близко к нескорректированному 







Критерий Фишера F= 52,4 сравним с табличными его значениями (Fтабл.) при трѐх уровнях значимости 
01,0,05,0,1,0   , которые составили 1,70,таблF 1,98,таблF 2,60таблF . От-
сюда видим, что модель значима при всех уровнях.
 
Средняя относительная ошибка аппроксимации %24,12  < 20%, значит модель имеет допустимую 
точность. 
Далее произведѐм расчѐт характеристик факторных показателей (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Характеристики факторных показателей уравнения регрессии  












–3,59 –7,28 1,54 3,11 3,52 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
–1,12 –0,33 0,50 0,11 1,11 
β1 β 2 β 3 β 4 β 5 
–0,88 –0,41 0,31 0,17 1,00 
 
 Сравним расчетные значения t-критерия Стьюдента по модулю с табличными при трѐх  уровнях значи-
мости 01,0,05,0,1,0   , которые составят  ,286,1таблt ,653,1таблt 345,2таблt . 
Можно сделать вывод, что коэффициенты регрессии при факторах х1, х2, х4, х5  являются сильно значимыми, 
а при факторе  х3 – значим только при 10% уровне.  
Поскольку факторные показатели выражены в различных единицах измерения, чтобы сравнить их между 
собой, были рассчитаны коэффициенты эластичности (Э) и ß – коэффициенты. По ним можно сделать вы-
вод, что более всего к росту продуктивности коров приводит увеличение приводит увеличение качествен-
ных кормов, т.к. (Э5= 1,11, 00,15  ), а к снижению – нерациональное использование кормов (Э1= 1,12, 
88,01  ).  
Дальнейшее исследование проводилось по себестоимости молока. Линейное уравнение регрессии имеет 

















где  yx – себестоимость молока, тыс. руб./ц; х1 – затраты на корма, тыс. руб./ц; x2 – затраты труда, чел.-
час./ц ; х3 – оплата труда, тыс. руб./чел.-час.; х4 – удельный вес покупных кормов, %. 
Расчѐты показали негативную тенденцию, т.к. существенное влияние оказывают факторы приводящие 
только к росту себестоимости молока. Эконометрическая модель имеет устойчивые характеристики. Расчѐ-
ты характеристик факторных показателей второй модели представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Характеристики факторных показателей уравнения регрессии  










7,43 8,98 7,30 2,07 
Э1 Э2 Э3 Э4 
0,19 0,20 0,16 0,02 
β1 β 2 β 3 β 4 
0,44 0,69 0,57 0,12 
 
Анализ t-критерия Стьюдента, показал, что коэффициенты регрессии при факторах х1, х2, х3 – сильно 
значимы, а при факторе  х4 – является значимым при 10 и 5% уровнях.  
По ß – коэффициентам можем судить, что более всего к увеличение исследуемого показателя ведут за-
трат труда (Э2 = 0,20, 69,02  ). Значит предприятиям Витебской области следует уделять повышенное 







чимо влияет на рост себестоимости молока увеличение затрат на корм (Э1= 0,19, 44,02  ) и оплата труда 
работников (Э3= 0,16, 57,03  ). 
Повышение эффективности – основная линия развития скотоводства на перспективу. Это сложная мно-
гогранная проблема, успешное решение которой предполагает использование всех достижений науки, тех-
ники, технологии и организации производства и творческого подхода. Видное место в решении этой про-
блемы принадлежит эконометрическому анализу, призванному количественно выразить взаимосвязь факто-
ров, а также организационно-экономические формы, обеспечивающие повышение эффективности производ-
ства мяса крупного рогатого скота. При этом учитывалось, что анализ должен быть в первую очередь под-
чинен отысканию путей совершенствования специализации производства, интенсификации, рационального 
использования кормовых и трудовых ресурсов, повышение производительности труда [3, с. 5]. 
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В связи с тем, что банковская сфера является высококонкурентной, она требует совершенствования си-
стемы и формы управления, быстрого овладения накопленными в теории и практике знаниями, нахождения 
новых неординарных решений в динамичной ситуации.  
Для повышения прибыльности филиала ОАО  «Белагропромбанк» в г. Могилеве необходимо грамотно 
осуществлять руководство над доходами и расходами банка. Сущность управления доходами и расходами 
заключается в подборе оптимальной структуры доходов и расходов, с помощью которой можно влиять на 
размер прибыли банка. 
Основываясь на результатах различных исследований, следует подчеркнуть необходимость использова-
ния в работе коммерческих банков модели на базе информационных технологий. Использование и совер-
шенствование технической оснащенности и программного обеспечения позволит решить ряд проблем, свя-
занных с определением контрольных и аналитических показателей, обеспечивающих получение объектив-
ных результатов работы банка, а также проанализировать все возможные риски и предложить соответству-
ющие технологии защиты. 
Немаловажную роль в оценке прибыльности играет дальнейшее развитие банка. Для определения про-
гнозируемой прибыли банка в последующие годы будем использовать трендовый анализ.  
Анализ тенденций развития носит перспективный, прогнозный характер, поскольку позволяет на основе 
изучения закономерностей изменения экономического показателя в прошлом спрогнозировать величину 
показателя на перспективу. Для этого рассчитывается уравнение регрессии, где в качестве переменной вы-
ступает анализируемый показатель, а в качестве фактора, под влиянием которого изменяется переменная, – 
временной интервал (годы, месяцы и т.д.). Уравнение регрессии дает возможность построить линию, отра-
жающую теоретическую динамику анализируемого показателя. Подставив в полученное уравнение регрес-
сии порядковый номер планируемого года, рассчитывают прогнозное значение показателя [1].  
Применим данную модель в практических расчетах. Представим  данные о прибыли филиала ОАО  «Бе-
лагропромбанк» за 2007–2015 гг. в  виде таблицы.  
Затем выполним следующие действия: 
1. Построим диаграмму. 
2. В диаграмму добавим линейную и полиномиальную (квадратичную и кубическую) линии тренда, а 
также выведем уравнения полученных линий тренда и величины достоверности аппроксимации для каждой 
из них (рисунок 1). 
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